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䑹湡浩挠 灡牡汀慸 扡牲楥爠浥瑨潤 批 牯瑡瑩渠 遆 愠扡牲楥爠
慮 腸 䁩杨琠 獯畲捥 慲牡祳⸠
跅诟苍 䝡丠 豮趂譐鍸郂遆 䱅䐠 苌軀靰覻苉苦苨 則䈠 ㌠貴
遆芪芻苫芢腃荴莋荊莉 裪镜躦苠观鑜苅芠 苩腄芽芾芵趡觱苌







購詰 腃 㜠苰銆道芩苧販芽药莊荁苌 詰鍸腃苨苰镜躦莆荪荢荧
苌觱鍝裊鉵苆芷苩 腃花花苅腃 氨 莎 腃螋苰詰鍸苝苉芨芯苩 襾
苌銆道芩苧 襅諡苌芠 苩苗芫韌裦 ⠠ 遽
腅㈠苌韌裦ㄩ 苌讫詅苜苅
苌銷芳苆芷苩苆 腃芠苩鏺苉芨芢苄 躋鍟 芵〠 腃 㙮⤠芪腃花苌韌
裦苉芠苩芽苟苌述貏苍 腃
覾赣 氨 苨 腃苌 腃 〩† ⠱⤠ †
艐 芳 㔠 裪莀 荎 芭 裪 ┠蹏钪鏺苌铍裍苰莆荪荢荧芪 裪 醖趸芵苄苠
迭苉花苌韌裦苉芠 苩芽苟苉苍腃
腵渠芭 裪 裪鏱鏱 蝔 㤥 荇莅 裪裪 鏱苨鏱鏱鏱诊 汬渠 蝔 荎 † † † † † † † † †
腶腶苅 䀠 䀠 ⹦ 䀠芯苌 〠 ⤠ 鏱 䀰⸠苌 裪 㘩 苰靰芢苄腃 ∠
腵传芭 裪 † † † † † † † † † † † † † † † † 蝕 〠 腅 苟渠 裪 螌 †
† † ㄠ 蝔蝔 洠 蝔蝔
漢ⴠ 莀 苨芭 腂芭 〱⤠蝔迣苨 † †
苆苈苩 †
裪 蹏莀 䀮 詊 鞧鏺陶遬豠鞇諡鞧里荦荂荘荶莌荃 ≬≗孓≬∬Ⱐ 蝕 ㄠ 苌郝豶苆躎跬
遽 ㌠ 躋裦苌鎱软苌芽苟苌 铘鍺郝鋨
嘮慬畡戠 苋猠 獥瑴楮朠 景爠 捡汣畀慴楯渠 潦 癬敷楮朠 慲敡猠 †
†
鎮观鑜铍裍
嘮椠 腂眮楮条牥慳猠 慮渠 愮䀬瀮愮搠 蝖 潴楯湡牰慶⸬栠 腂渠 腁 腅椠 腂眮楮 花 慮杬攠
楳 㘶渰⸠
†
† 裪銚 闵 苟芭裪趆 轜 㜠
†
删 裪趆 䀠轜 㜥 苟芭裪郌 ⴠ轜
腅㈲ 莊腛 蝔
删† ∠ 腂⠠ 賡 匮氬⬠ 腂椬 花腃 裪苌 裪軨 轜 ∲ 苝芵 裪 蝔 芭 裪 苌芭鏱裪腷
腅 ∠ 荴 䀠 ⠢⤠ 苞
† † † † † †††芭 裪腅苌芭轙
⠠ 芽芾芵苨 荭 㜠苌苆芫⤠苦苨腃躮 ⠴⤠ 苰隞芽芷 襅諡苌躋裦
苰讁苟苩苆腃遽 㐠苌苦芤苉苈苩腄苈芨 腃 遽 蝕苉苍軥諡苌
躋裦苠趇芹苄躦芵苄芨苨 腃銆道镴诟苉諡諔讗鞣苌鏺陻遬閽
诏 㘮⸲㨳挠 钧苰趕鍟苅镜芵芽腄軥諡苌 譋裐苉趶諡芪 腃賃閞
苌躋裦苉襅諡芪芻苪芼苪芠 苩苆芫苉腃諏蹀軒苉鞧里襦醜
苰鋱躦芷苩花苆芪苅芫苩腄 花花苅腃 詥荰莉莁腛荞苌 鉬苍
苙苚躎跬譀苉 趇芹腃賜鏱 㘰ぜ睔㽮氮 苎 鏱銚蝩腅蝔腅 㴠 ㌮㘮㈠ 腂 腃
莀鍣 鏱 ㌰ 腂 苆芵芽腄花花苅 腃諡諔讗鞣芪苏 苌諏蹀軒苌鎪閔
襞鎮苌讖靥韊 苍腃苑芪轛閪苉釥芫芢迪趇苉苎腃趶襅苉 搬 酏
†
苆苈苩腅芷† 苈苪 芿 腃趶襅苌裚鎮韊苏 諡諔覠 †
鞣芢苁苏芢苉苈苨腃酏賣苍躋雬詰苉 裋醶芷苩腄韡芦苎腃諡
諔讗鞣 㘮㈵捭渮 躋雬詰 㘰 腂 苌迪趇腃趶襅苉 㘮㉏捭 蝕腃酏賣





郝豶芷苩跛苉苍 腃赬鞶芷苩镋靶芪芠 苩腄裈覺苅苍 腃鞼軒苌
論豗苰鋨躮覻芷苩花苆苰 躎苝苩腄
蝕䡺氠 苰襦醜苌荴莌腛莀莌腛荧 腃饻苰ㄠ軼苌触酦邔腃
䙀穬 苰賵貹苌诬鎮軼鑧邔腃 圠 苰镜躦莆荪荢荧 邔腃镜躦
莆荪荢荧苌詰醬鍸苰蝕 牡搯獬 苆芷苩腅襾軼迣苌芠 苩鉮鍟
苰芠 苩镜躦莆荪荢荧芪鋊觟芵腃芻花苌 触酦苰赘遖芵芽 荩镢
賣苉苍腃躟苌镜躦莆荪荢荧芪鎯裪苌触酦苰 鋊觟芵腃赘遖芷








苜芽腃镜躦莆荪荢荧芪 ㄠ軼芷苩苌苉 裰辴 芩芩苨腃 ㄠ镢芠
芽苨賵貹芪 䘠 鎯鍟雅芷苩苌苅 腃 ㄠ觱苌鍟雅苅 ㄠ触酦苰镜
費芷苩苆 ㄠ軼芠 芽苨苌触酦邔苍 腃
㈭㝔
鉼鏱 䘠 ⸠ ⴭ †
† †

















† † 䘠 †
†




蝔腅苪鏱 䘠 ⹎ †
芪邬苨鞧苁腄花苪苍 躞諔觰醜鍸苆诳諔觰醜鍸苌郏芪裪鋨苅
芠苩苆芢芤荧莌腛荨草荴苌 論豗苰镜芵苄芨苨 腃襅闓苍郃蹾
芵芽迳釔苰躦芵苄芢苩腄 䘠 苍賵貹苆芵苄 䱅䐠 苰靰芢芽迪
趇腃遬諔芪镋靶苆芷苩荴莌腛莀莌腛荧苦苨苠芩苈苨 釥芫芭
芷苩花苆芪苅芫 腃譴苉丠 苍触醜苰鋱躦芷苩苙苇 釥芫芭芷
苩芽苟苉苍轝鞈苌荰莉莉 荎 荘药莊荁苌苦芤苉 邸鋔苈荘莊荢




裈迣苅轱苗芽闻躮苰苠苆苉 腃躎跬 ㄠ趆譀 呗䥓呅删 䤠








遽 㔠 呗汓呅删 䤠 苌詔諏
佶敲癩敷 て 呗䥓呅删 䤮
䱅䑳
遽 㘠 䱅䐠 苆軕賵铂苌鑺鉵 遽
䱡祯畴 潦 䱅䐠 鋹 牡礬猠 慮搠 愠 扡牮椠蝰
英芾腅芻芵苄 腃銸鍟苌ㄠ苂芨芫苉鋱躦莆荪荢荧苰 軦苨镴芯腃
豶 蝗 鏱 ㌠苆芵芽腅觱鍝里苰 觱芷鎮韍苆芵苄苍 腃 䅃 荔腛
荻莂腛荞腛 ⠠ 草莊荇莓荞莋莂腛荞腛 邻 䭂䱍㐶ぇ䐭䄩
苰靰芢芽腅躎跬譀苌 觱鍝荘荳腛荨苍 腃 趻鏱 蝕䡺氠 芷苈苞芿
㘰ㄮ灭鋶鍸苅芠 苩芪腃花苌莂腛荞苌 鋨詩苍腃 ㌰〰牰洠 苅
芠苩芽苟腃荍荁铤 ㄰蝕苌荍荁荻荢荎荘苰 靰芢苄貸醬芵苄
芢苩腄
鋱躦莆荪荢荧苍 腃 ㄠ韱 ㄲ㠠 荨荢荧腃趶襅 ㈠韱苌 䱅䐠
荁莌荃苆荁莋荾 邻苌钖芢軕賵铂芩苧赜邬芳苪苩腄 䱅䐠
苍 䍡 郬 腃䅳 豮苌趂譐鍸郔遆钭賵苅 腃荰荢荐腛荗苌 銼象
瀠鏱 ㍀ 蝕腃荁莌 荃 苌觱鍝钼象 删鏱 㘰季蝕苅芠 苩腅 䱅䐠
苌诬鎮苉苍腃荽荃荎莍荒莓荳莅腛荞 ⠠ 钪 汉䍒潃汉䥐 邻
偉䍬㙆㠠 腵㌬ 裈覺 偉䌩 苰靰芢腃 ㄠ苂苌 偔䌠 苉苂芫 ㌲ 賂
苌 䱅䐠 苰 ㄯ㐠 荟荃荩荾荢荎 † 诬鎮芷苩腂苈芨腃 偉䌠 苌諔
苅鍟鎔苌荞荃荾莓荏苍 鎯諺苰苆苁苄芢苩腄苜芽 腃 偉䌠 苆
䱅䐠 苌腃鍤貹苆芵苄苍 觱鍝里苉鍤鉲苰跚芹苄靰芢芽腄
†
花花苅腃觱鍝荘荳腛荨荅 荪 蝕䠠 雚 腃鋱躦莆荪荢荧邔 圠 鏱 ㌠
苰躮 ⠸⤠ 苉釣遬芷苩苆 腃荴莌腛莀莌腛荧荁 鏱 ㍀ 荒 腅 裪
† 襦醜迮闱莁荦荂荁 詷觯躏 嘰氮㔵⸠ 丰 腄腅㔠⠲〰ㄩ遽 㜠 呗䥓Ⱐ 腵 䕒 䤠 苉苦苩鞇諡鞧里躋苌 靬蹱
䑬獰污 蝙 湧慵 螂 獴敲敯獣潰 苉 楬湡㵥猠 戩⹔ 蝔噉協䕒䤠
† †
遽 㠠 鞧里躋苌荥荘荧药荞腛莓腄 趶 㨠 軥諡躋鍟裊鉵苅苌 襦醜腃
襅 㨠 賃閞躋鍟裊鉵苅苌 襦醜
却敲敯獣潰楣 瑥獴 灡瑴攠 蝰腄 周攠 汥晴 汭听慧攠 景爠 愠汥晴 敹攬
瑬汥 物杨琠 潮攠 景爠 愠 腂蝳 桦琠 攩ⱥ⸠
闻 腃 ㄠ軼苌触酦邔 饻苍躮 ⠹⤠ 苰隞芽芷苦芤苉 䱅䐠 苌诬
鎮軼鑧邔 䘠 苰苆苩花苆苅 貈苟苩花苆芪苅芫苩芪 腃 䱅䐠
苌銼象 貎鏱 ㍀ 让 苈苌苅腃花苪苰襾軼迣苉芵芫苁苟芽
㈷删莋荾 ㄲ㔷 苦苨苠醽芭苆苩 裓隡苍苈 芢腃芻花苅趡觱
苍腃饻鏱 㤶〠 苆芵苄腃䘠 鏱 㤶぀穬 苆苈苩腅花花苅 腃 䱅䐠
苌诬鎮軼鑧邔苍酦蹱苌邫鑜迣腃 桬䡺 跋裪荟苜苅观鑜苅芠
苩芩苧腃靝靔苌苟苩 閪苰 偔 蝘䄬氠闏銲苈苇苅詋銲苰 镜費芷
苩花苆苠观鑜苅芠 苩腃ㄠ軼芠 芽苨苌触酦邔苍 㤶〠 荨荢荧芾
芪腃趡觱苍諏蹀軒苌 邳雊 㘰 腂 苌铍裍苅襦醜苰腅 鋱躦芵苄芢苩
芽苟腃貋诇苍 邅閽 ㄶ〠 荨荢荧 ⠶〠 腂⤠ ⸠ 邂銼 ㄲ〠 荨荢荧 ⠵㝀⤠
苰镜費苅芫苩花苆苉苈苩 腃苜芽腃鋱躦芷苩 襦醜苌荰荞腛莓
苍 偉䌠 苌莁莂莊裪苉鉾芦苄芢苩芽苟 腃鎮触醜苰鋱躦芷苩
苉苍躊苁苄芢苈芢 腃
花花苅腃䱅䐠 荁莌荃苆軕賵铂苌 鑺鉵苰遽 㘠苉躦芷腅 荁
莌 荂諔苌讗鞣苍 ⽦湲Ɑ渠苅腃药莊 荁閝苍 㔯捭Ⱐ 药莊荁 苆 荁




軀跛苉躎跬譀苉苦苨 腃鞇諡苅鞧里襦醜苰 諏蹀芵苄芢苩 靬
蹱苰遽 㜠苉躦芷腄遽銆腃諏蹀軒苌 醕迁芵苄芢苩 苖莋莁荜荧
苍腃裀酓苌芽苟苅芠 苨腃鞧里躋苉苍諱非芵苈芢腄















苨鞧里躋芪邬鞧芵苈芢 腃苆芢苁芽镳误趇芪 貜鑏芳苪苩腄 芵
芩芵腃趡觱苌 醬鍸 ⠶ひ灭⤠ 苉芨芢苄苍腃芻苌苦芤苈 镳误趇









荘荶莌 荃 苆芵苄觼酐芷苗芫 鍟苍醽芢腃花花苅苍 腃離釨鍟苰
韱讓芷苩苆苆苠苉 腃觰貈跴苍苂芢苄赬蹀芷苩腄
⠱⤠ 譐 鍸
苜芸腃費距苌 躎跬譀苅苍賵韊芪 醫苨苈芢芽苟 腃閔覮芪裃
芭苈芢苆諏蹀芵苃苧芢腄
醖趸苰靰芢苄芢苩 裈迣腃 䱅䐠 芪郃蹾芵苄芢苩 迳釔苉該
苗苄譐鍸芪鞎芿苩苌苍 陻闻躮苌貴鞝鍉苈 離釨苅芠 苩腄芽芾
芵腃費躞鍟苅苍 ㌠苂苌鋱躦莆荪荢荧苰 ㌰ 鋶鍸苉醝苢芷花
苆苅賵韊苰醝苢芷花苆芪苅芫苩腄花苪苍 腃賣轱芷苩苦芤苉
躞諔觰醜鍸苰迣芰苩賸觊苠芠 苩腄
躟苉腃費躞鍟苅苌 軀醕迣苌諔 釨 苆芵苄腃苜芸腃 ㄠ苂苌




苆腃鋨鍤鞬荨莉荃药苰酧趇芹芽 䥃 苍費距腃芢芭苂芩 邻镩
苆芵苄遬軨苅芫苩腄苦苁苄 腃花苌苦芤苈 䥃 苰靰芢腃 䱅䐠
苉 轛閪苈鍤鞬苰鞬芹苎譐鍸苍轛閪苉趂芭苈苩苆赬芦苧苪苩腃
ⴠ铊苉 䱅䐠 苍腃詘鎪荦荂荘荶莌荃苈苇苉 靰芢苧苪苩苙
苇譐鍸芪趂芭 腃鋊迭苌 ㈠躟貳荦荂荘荶莌荃苉芷苩苆 邔 ㄰〰
䁃搯洢氠 鋶鍸苜苅軀費芵苄芢苩腅苦苁苄 腃 䍒吠 荦荂荘
荶莌荃苌邔 ㄰぀捤⼠ 蝖腃 氠 鋶鍸苌譐鍸苅芠 苪苎腃醖趸苉苦
苨邔 ㄰ 閪苌 ㄠ鋶鍸苌賵韊苌鋡貸芪芠苁苄苠軀費观鑜苅芠











䍁噅 苢 䍁䉉丠 苉釣镜芳苪苩 闯裍豠荦荂荘荶莌荃苰 韡
苉苆苁苄貟鎢芷苩腄荘荎莊腛莓苌 ㄠ闓芪 ㈵〰 浭Ⱐ 鋱躦
芷苩触醜 苟触酦邔苰腃 ㄰㈴砱〲㐠 荨荢荧苆芷苪苎 腃銆道芩
苧諏蹀芵芽迪趇苌 觰醜鍸苍腃躋詰苉芵苄雱 㘮㜠 閪苆苈苩腅
芻芵苄腃花苪苆鎯芶躋詰苰觱鍝钼象 氠洠苌醖趸苅軀費芷




躞諔觰醜鍸苉 論芵苄腃趡觱苌荴莌腛莀莌腛荧苍 腃 ㌠䡺
苅芠 苩芽苟腃荴莊荢荊苰鉭詯芵苄芵苜芤腄遬諔芪 荵 莊荢荊
苰鉭詯芵苈芢軼鑧邔苌覺賀苍 腃 䍆䘨䍲楴楣慬䙬楣步牆牥ⴠ
煵敮捹⤠ 苆賄苎苪苩腅 䍆䘠 苍触雊苌难苩芳 腃雔隌迣苌醜
苌裊鉵苈苇苌襥访苰軳芯苩芪 腃裪铊鍉苉苍 㘰 䡺 鋶鍸芠
苪苎轛閪苆芳苪苄芢苩腄
花花苅腃荴莌腛莀莌腛荧荁苍 腃觱鍝醬鍸 鏔 镜躦莆荪荢
荧邔 丠 苆躮 ⠸⤠ 苰隞芽芷苦 芤 苉郝鋨芷苩花苆芪苅芫苩腅
韡芦苎腃費距苆鎯芶觱鍝醬鍸苤 鏱 ㅀ穬 苅 ⼠鏱 昶潀穬 苉
芷苩芽苟苉苍 腃 躮 圸⤠ 芩苧镜躦莆荪荢荧苌 邔蝗 㵦㘰 苉芷





苪苍腃刮䝂 ㌠貴遆苌 䱅䐠 苰靰芢腃芳苧苉 腃詋銲苰苂芯
苪苎軀費苅芫苩腄芻苌跛腃則䈠 苌钭賵裊鉵苉 醽辭苌荙芵




芵腃詋銲苰苂芯苩芽苟苉 腃 䤬䕄 苰 偔嘯 蝔 ㄠ诬鎮芷苩苆腃醖
趸苉苦苨钭賵芷苩 迪辊芪腃诳諔鍉苉芸苪苄芵苜芤腂 花苌芸




莂莊裪苉鍟鎔药荞腛莓苰 譌類芵苄芵腁苩 腄 芵芩芵腃鎮触醜苰



























軼苨苰醖趸芷苪苎 腃鞘靰軒苉鞧里襦醜苰 鋱躦芵苃 苂腃鞘靰
軒苌醽躋鍟触醜芪 軦鎾苅芫苩腅花苌 鍾躋鍟触醜苰苠苆苉 腃
鑃裓躋鍟襦醜苰莊荁莋荞荃莀苅 邶邬芷苩譚轰 ∩Ⱐ 腂⤠ 苰靰芢
苄腃鞘靰軒苌 躋鍟裊鉵苉覞芶芽 襦醜苰醊賝苉鋱躦芷苩花苆
苅腃酺鋨芷苩 覓詵雊鉫荖荘荥莀苌 軀費芪諺釒苅芫苩腄
芽芾芵腃花苌迪趇苌蹂醜莆荪荢荧苍 腃鋊迭苌 乔千 荊莁
芤苅苍苈芭腃芢苭苤苩 趂醬鍸荊莁莉苰 酺鋨芵苄芢苩腄韡芦
苎腃隈镢ㄠ觱鍝苅 ㄠ軼芠芽苨 ㄰〰 躋鍟裊鉵苌触醜苰 蹂苩
迪趇腃顉賵躞諔苍 跅趂苅 ㄯ㄰〰 獥挠 苆苈苨腃花苌荞荃荶
苌荊莁莉芾苆蝕 く佌砠 腠氰ⰰ潯䱵砠 鋶鍸苌铭車里苌迆鍸芪
镋靶苅芠 苩腅花苪苍腃鏜苨 诳鋶鍸苌迳讵苅芠 苨腃荦荂荘 荴







㜮 苞 芷 苑
陻赥苅苍腃 轝醩苌 荰莉莉 荎 荘药莊荁躮苌 諔釨鍟苰觰貈芷
苩鞧里鋱躦苌 貴鞝苰轱苗腃芻苌賫譌† 苍苂芢苄顟芶芽腂 芻芵
苄腃芻苌苦芤苈 貴鞝腂郝豶苉諮苃芢芽 躎跬譀呔䄯䥓呅剉
苰邻跬芵芽腃芲苌躎跬譀苍苜芾 躎跬鍉苈軀醕苅芠 苩芽苟腃
襦醜迮闱莁荦荂荁 詷觯躏嘠 蝖腄 㔵Ⱐ 丠 蝔㔠⠲〰ㄩ鉐遆苌郃蹾触芵芩鋱躦苅芫芸腃躋鍟裚鎮苌 鋇轝苠赳苪苈芢
芪腃諏蹀軒芪 鏁軪苈莁荋荬苰芩芯苩花苆苈芭 腃赌躋雬苌鞧
里襦醜苰鋱躦苅芫苩花苆苰 躦芹芽腃苜芽 辫鞈鍉苉苍腃镜躦
































































㈰〰 鑎腃鎌讞釥詷 荇 襆閔豶邔荇軨 览
醲 腅費距腃鎯釥襆 襀轃蹭觛鋶趶軨銆腄遬赈費軀誴腃 苞芾
躞諔豮苌邧賤鞝顟苈苇苌 貤讆苉轝躖†
郧鑻 䀠 腅苈苝 販 苜芳苐花 边镆 ㄹ㤴 鑎腃鎌讞赈识釥躚邶隽鞝赈詷览
醲 腄 ㄹ㤶 鑎腃鎯釥詷襀轃蹭觛鋶轃鞹腄 ㄹ㤹 鑎腃鎌讞釥
軨郦鉛軨跛荇 詷郪赕钎蹭觛鋶轃鞹腄鎯鑎苦苨 腃鎌讞釥詷
趑跛腅蹙躚认鎯貤讆荚莓荞腛莊荔腛荠腅荁荜荖荇荃荧 †
莍荻荢荧芨苦苑 遬赈費軀誴苌 貤讆苉轝躖腅 钎蹭⠠ 荇詷 ⤠ †
苜芦芽 † † † † † † † †
酏鍣 釥躩 苍 ㄹ㠷 鑎腃鎌讞釥詷 荇襆閔豶邔荇詷览
醲腄鎯鑎腃鋊蹙迈赈譚襀譀詂譚貤鏼辊腄 ㄹ㤲 鑎腃鎌讞釥
軨郦鉛览詷譚轰貤讆荚莓荞 裪辕軨腄ㄹ匴 鑎腃鎯釥釥襆
襀 荇軨 豮貤讆览豶邔荇 詷郪赕辕軨腄 ㄹ㤷 鑎腃鎯郪赕 赵
蹴 腄 ㈰〰 鑎腃鎯釥躚 襀迮闱銗諂赵蹴腄遬諔苌 鉭詯鏁邫苆
遟豯觱顈雔莂荦莋 腃荽莓荽荖莓荃莓荞腛荴荆腛荘 腃荥莌
荂 荏荗荘荞莓荘苌 貤讆苈苇苉轝躖腄赈詷钎蹭 †
苟諚
芷芷苞
鏺迍 ㄹ㘸 鑎腃鎌讞釥詷 荇襆閔豶邔荇詷览
醲 腄 ㄹ㜳 鑎腃鎯釥詷襀钎蹭觛鋶轃鞹腄鎯鑎腃鎯釥辕軨 †
ㄹ㜵 鑎腃鋊蹙迈赈譚襀譀詂譚貤貤讆裵腄軥鑃貤讆誯腃 覓
詵邧賤觛銷腃药荃草莍 荻荥荃荎荘觛銷 㬠荽荔荠莅腛荚荢
腅荜 赈览釥躚⡍䥔⤠ 譱裵貤讆裵苰 豯苄 腃 ㄹ㠹 鑎腃鎌讞
釥躚郦鉛览詷譚轰貤讆荚莓荞 裪辕讳軶腄 ㄹ㤲 鑎腃 鎯荚 †
赈費軀誴苈苇苌 貤讆苉轝躖腄 荇詷钎蹭 †
莀蹳 鞧鏺陶遬豠鞇諡鞧里荦荂荘荶莌荃 呮噉 誂蝖腃 剴 氠 苌郝豶 苆 躎跬
†
†